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PT. X adalah perusahaan garment yang mempunyai permasalahan pada banyak nya klaim dari pelanggan dan dirasakan banyaknya pemborosan pada system produksinya. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan pelanggan, sehingga berdampak buruk terhadap jumlah pesanan atau order dari pelanggan.
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